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1 L’autorisation de prospection délivrée en cours d’année explique que les recherches
n’aient pas encore livré suffisamment de renseignements.
2 La motivation de ce travail est de mieux connaître les ressources historiques du village
de Port-Lesney (Jura), afin de reconstituer les activités humaines qui l’animaient : mode
de vie, répartition selon les périodes climatiques et les niches écologiques, itinéraires
routiers, etc.
3 Cette zone d’étude est limitée à l’ouest par une grande plaine, la plaine du Val d’Amour
et au nord, à l’est et au sud par des chaînes de petits monts de plus de 400 m d’altitude.
4 La finalité de ces travaux serait d’éditer une monographie sur le village de Port-Lesney
et de sa région. Les propos relatés dans l’ouvrage seraient validés par la présence de
sites archéologiques ou d’artéfacts reconnus sur le terrain.
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